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One of the urban design issues concerning Kuala Lumpur is the weakening of 
the city identity. Changes in the city’s physical environment and the 
subsequent shift in the users’ perception will continue to be translated into 
interventions that proved to have altered the urban fabric and disrupted its 
sense of place. Concurrently, place meanings and attachment are diminishing. 
In urban design research, much has been discussed on the significance of the 
physical elements and activities in creating the sense of place and identity; 
however the role of place attachment as a component of place that gives 
meaning(s) has not been adequately explored. The aim of the research is to 
examine place attachment of users from selected places within the city centre of 






The research adopted a mixed methodological approach and strategy in data 
collection and analysis. Surveys and face-to-face interviews were conducted 
with users of three selected shopping districts comprising four main shopping 
streets of Kuala Lumpur to elicit relevant data. The streets are Jalan Tunku 
Abdul Rahman (JTAR) together with Jalan Masjid India (JMI), Jalan Petaling 
(JP) and Jalan Bukit Bintang (JBB). A total of 330 randomly selected 
respondents participated in the survey and 36 purposely chosen respondents 
were interviewed in the locations. Systematic field observation was carried out 
to gather evidence of the actual scenes of the places. Urban character appraisal 
was done to determine the capacity of the places to support users’ activities 
based on performance indicators established by the researcher. Multiple 
sources of evidence are gathered, analysed and triangulated and the findings of 
the research were derived from the convergence of the data.  
 
The research has found that place attachment influences the users’ perception 
of the shopping streets. The places were not only identified based on the 
quality of the physical elements and diversity of human activities but also 
based on the attachment and meanings associated with the experience of the 
places. The form and degree of attachment to the places were influenced by the 
level of familiarity, the length of engagement, the degree of economic 
dependency, the role of the users and the ethnic background. The research has 
established that in securing local place identity, place attachment is one of the 
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Salah satu daripada isu rekabentuk bandar bagi Kuala Lumpur ialah identiti 
bandarnya yang semakin lemah. Perubahan fizikal persekitaran dan 
perubahan persepsi pengguna terhasil dari perubahan kepada fabrik (rupa 
bentuk) bandar dan suasananya. Dalam masa yang sama, makna tempat dan 
ikatannya dengan pengguna semakin terhakis. Dalam kajian rekabentuk 
bandar, banyak perbincangan telah dibuat mengenai kepentingan elemen 
fizikal dan aktiviti dalam membina suasana dan identiti tempat tetapi kajian 
tentang ikatan tempat masih tidak banyak diterokai. Matlamat kajian ini 
adalah untuk meneliti ikatan dan persepsi pengguna terhadap tempat-tempat 
terpilih di pusat bandaraya Kuala Lumpur, kaitannya dengan makna dan 






Kajian ini menggunakan pendekatan dan strategi kuantitatif dan kualitatif 
didalam pengumpulan dan analisis data. Untuk mendapatkan data yang 
berkaitan, kajiselidik dan temubual secara bersemuka telah dijalankan dengan 
pengguna dari tiga tempat terpilih yang mengandungi empat jalan membeli-
belah utama di pusat bandar Kuala Lumpur. Jalan-jalan tersebut ialah Jalan 
Tunku Abdul Rahman (JTAR), Jalan Masjid India (JMI), Jalan Petaling (JP) and 
Jalan Bukit Bintang (JBB). Seramai 330 responden dipilih secara rambang 
mengambil bahagian didalam kajiselidik tersebut dan 36 responden terpilih 
ditemubual dilokasi tersebut. Pemerhatian tapak secara sistematik telah 
dilakukan bagi merekodkan karakter fizikal dan visual jalan. Berdasarkan 
petunjuk kualiti yang dibentuk oleh pengkaji, penilaian karakter bandar dibuat 
untuk mengetahui tahap keupayaan tempat tersebut memenuhi aktiviti 
pengguna. Data kajian dari pelbagai sumber dikumpulkan dan dianalisa 
menggunakan kaedah triangulasi dan penemuan kajian adalah diperolehi dari 
hasil pertemuan data-data tersebut. 
  
Kajian mendapati bahawa ikatan tempat mempengaruhi persepsi pengguna 
terhadap jalan membeli-belah tersebut. Tempat tersebut tidak hanya dikenali 
berdasarkan kualiti fizikalnya tetapi juga melalui ikatan dan maknanya 
terhadap pengguna dan  pengalaman mereka ditempat tersebut. Bentuk dan 
tahap ikatan tempat tersebut dipengaruhi oleh tahap kebiasaan, jangkamasa 
hubungan, tahap pergantungan, peranan pengguna dan latarbelakang etnik. 
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